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ABSTRACT 
 
Tanah merupakan merupakan lapisan permukaan bumi sebagai tempat 
tumbuh tanaman dan salah satu faktor penting untuk menunjang pertumbuhan 
dan perkembangan tanaman adalah kelembaban tanah. Seiring berkembangnya 
ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini penulis mencoba untuk membuat 
suatu perancangan sistem yang dapat mengontrol atau memantau tanaman 
dengan menggunakan kelembaban tanah sebagai indikator keadaan tanah 
menggunakan sensor FC-28 berbasis Arduino UNO.  
Pengukuran kelembaban tanah  pada  tanaman dilakukan dengan 
memanfaatkan dua sensor kelembaban tanah ber-tipe FC-28. Nilai yang terukur 
dari sensor akan diolah oleh microkontroler Arduino UNO yang terhubung 
dengan LCD dan pompa air. Hasil pengukuran sensor akan di tampilkan di 
LCD. 
Harapan dengan terciptanya alat penyiraman otomatis menggunakan 
sensor kelmbaban tanah ini dapat membantu masyarakat khususnya di Indonesia 
untuk membantu agar tanaman yang di hasilkan dapat lebih sehat dan lebih bagus. 
 
Kata kunci : Arduino Uno, Microcontroller, Sensor FC-28, LCD, Pompa air. 
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ABSTRACT 
 
 Soil is the surface layer of the earth as a place to grow plants and one of 
the important factors in supporting the growth and development of plants is soil 
moisture. As the development of science and technology today, that writer tries to 
create a design system that can control or monitor the plant using soil moisture as 
an indicator of the state of land use FC-28 sensor based Arduino UNO. 
 Measurement of soil moisture on plants is done by utilitizing two soil 
moisture on sensor type FC-28. The measured value of the sensor will be 
processed by a microcontroller Arduino UNO connected to the LCD and the water 
pump sensor measurement results will be displayed on the LCD. 
 Expectations with the creation of automatic watering tool using soil 
moisture sensors can help people, Especially in Indonesia to help the plants in the 
produce can be healthier and nicer. 
 
Keywords : Arduino UNO, Microcontroller, FC-28 sensor, Water pump 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan perancangan dan realisasi penyiraman tanaman ginseng 
otomatis ini dan kemudian dilakukan pengujian berhadap alat, baik pengujian berupa 
setiap blok maupun secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat 
yang dibuat dari penelitian ini terbukti dapat melakukan penyiraman tanaman ginseng 
secara otomatis berdasarkan kondisi kelembaban tanah. Peralatan bekerja dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
1. Sensor FC - 28 dapat bekerja dengan baik pada saat tanah dalam keadaan kering 
dengan inputan analog dengan nilai 0 - 40 LOW apabila lembab dengan nilai 41 
- 70 MED dan apabila basah dengan nilai 71 – 100 HIGH. 
2. LM35 mampu menampilkan suhu ruangan dengan baik (presisi) sesuai dengan 
kondisi ruangan yang dipakai. 
3. LCD Display bisa menampilkan tampilan sesuai dengan inputan analog pada 
Arduino, tampilan yang dihasilkan berupa kelembaban tanah dan suhu ruangan.  
4. Relay dapat bekerja dengan baik sebagai otamatis pompa air untuk penyiraman 
tanaman ginseng. 
5. Microcontroller Arduino uno yang digunakan sebagai pengendali utama, alat ini 
dapat bekerja dalam menjalankan program atau perintah yang diberikan seperti 
mengontrol LCD Display, LM35, Relay, dan Pompa air. 
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5.2 Saran 
Alat pengatur kelembaban tanah dengan penyiraman otomatis ini masih 
belum sempurna, maka dari itu perlu adanya pengembangan sesuai dengan kemajuan 
teknologi yang akan datang. Adapun saran yang disampaikan untuk penyempurnaan 
alat ini adalah sebagai berikut :  
1. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan lebih dari 
dua sensor seperti sensor curah hujan dan kelembaban ruangan. 
2. Tampilan interface pengatur kelembaban tanah yang dirasa kurang lebar, 
karena hanya memakai lcd 16x2 dapat diperbarui dengan menggunakan layar 
oled yang hasil tampilannya akan lebih lebar dan lebih halus dan tajam 
sebagai interface. 
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